






























Desarrollo de “las actividades de ayuda” 
llevadas a cabo por japoneses en Argentina
―Formación de la organización de los inmigrantes okinawenses en 
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